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EDITORIAL
É com imenso prazer que disponibilizamos mais uma edição da Revista Novos Estudos Jurídicos, 
periódico de destaque na publicação da produção científi ca de renomados autores brasileiros e 
estrangeiros. 
O ano de 2010 foi de muitas realizações para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí/SC – UNIVALI. Além de completar 15 anos de 
existência, o Programa obteve conceito 5 junto à CAPES.
E é com esse sentimento de orgulho que apresentamos a terceira edição do ano de 2010, 
contendo artigos científi cos sobre temas do Direito vinculados às linhas de pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, tratados sempre de forma atual 
e consentânea com as transformações verifi cadas no cenário global.
Destaca-se, ainda, na presente edição, uma resenha da obra do Professor Maurizio Oliviero 
“Il Constitucionalismo dei Paesi Arabi”, elaborada pelo Mestrando e bolsista da CAPES Márcio 
Ricardo Staffen. A referida resenha dá início a uma série de estudos que serão desenvolvidos no 
ano de 2011 sobre a temática do constitucionalismo dos países árabes, dentre outros temas de 
igual relevância.
Importante informar que os Professores Maurizio Oliviero, da Universidade de Perugia – Itália; 
Gabriel Real Ferrer, da Universidade de Alicante – Espanha; e Germán Valencia, também da 
Universidade de Alicante - Espanha, por proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Ciência Jurídica da UNIVALI, obtiveram aprovação de suas candidaturas ao Programa Professor 
Visitante Estrangeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
(Edital n. 049/2010/CAPES/DRI), e desenvolverão atividades de docência e pesquisa junto aos 
Cursos de Doutorado e Mestrado em Ciência Jurídica da UNIVALI durante o ano de 2011.
Desejamos a todos uma excelente leitura,
Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz
Editor Responsável NEJ – UNIVALI
